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ABSTRAKSI 

Penelitmil i.'11 meneliti pengaruh brand equity dengan kcempat elemennya 
yaitu brand loyalty, brand awareness, perceived quality dan brand association 
terhadap customer value pada konsumen BERRIjuice ill Surabaya. Responden yang 
diteHti OOalah konsumen BERRl juice ill Surabaya. Penelitian ini dilakukan karena 
penehti ingm mengetahui pcngaruh elemen - clemen brand equity terhadap customer 
value pada konsumen BERRl juice di Surabaya Sebab perusahaan yang ruses 
adnlah perusahaan yang mampu memberikan customer value yang Icbm baik dari 
pesaing.nya. 
Variabcl bebas yang digunakan adalah brand loyalty (X:) brand awareness 
(X2), perceive quality (X3) dan brand assoCi"alion {X,,) scdangkan variabel 
tergantungnya adalah customer value konsmuen BERRl juice di Surahaya. Model 
anatisls dan definjsi yang digunakan dari Brand EquiTY adalah yang dikernukakan 
Qloh David A Aaker. Scdangkan untuk Customer Value digunllkan defmisi dmi Phllip 
Kotler, Dua ratus respondeD menjadl smnber data prinler pada penelitian Uu. Data 
penelitian ini telah memcnuhi syarat \raliditas dan rehabi11tas dengan tek.nik Pearson 
product moment dan tcknik cronbach alpha. Uji hipotesis dllakukan dengan 
menggunakan tei.:tUk anahsis regresi linier bcrganda untuk mengctahui pcogaruh 
keemp3t vanabel bebas sccara bersama-sama dan secara parsial terhadap variabel 
tergantung. 
Model persamaan regresi hllier berganda yang dipcroleh dati hasil pcnelitian 
ini .<lalah Y ~ " 0,783 + 0,400 X, + 0,329 X, + 0,232 X, + 0,361 X. Berdasarkan 
hasH analisls dttarik kesimpulan bahwa variabcl bcoos yang digw1akan mcmiliki 
pengaruh yang signiflkan baik seca.ra bersama-sama maupun secant parsial terhadap 
vanabel tenkat. Hat mi dapat dilihat dari basil uji F dan ujl t yang dilakukan, 
NHai koeiisie:n koreJasi atau R adalah 0,735 atau 73,5 % dan bertanda positif 
menunJukkan hahwa kordas! yang teIjadi antarn variabcl X dan Y adalah sangat kua,t 
dengan hubungan yang searalt Nilai koefisien detenninasi al11u R Square (Rl) adalah 
0,540, Hal im menunjukkan bahwa dari persamaan regresi tersebut, sebesar 54 % dari 
perubahan Y dipengaruhi oleh cmpat variabel bebas yang ditelitL Sedangkan sisanya 
sebesar 46 % dipengaruhi o]eh variabel lain di iuar variabel bebas yang digunakan 
daiam penditian mi 
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